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 چکیده
شود. ها آن بازیافت رفتار رییتواند باعث تغیمآموزش  .باشندمحیط زیست می ییکی از منابع آلودگ افت،یدر صورت عدم باز ،ي خانگیهاباتري :فهد
 .بود دارخانهزنان  نیب در يباتر افتیباز بر آموزش ریتاث نییتعمطالعه  نیهدف ا
 يریگنمونهاستفاده از روش کرج با  یکننده به مراکز بهداشتمراجعه دارخانهزنان  از نفر 120 ،یتصادف شاهددار یتجربمهینمطالعه  نیا در: هاروش
 یروانشناخت يرهایمتغ بر یمبتنآموزش یک ساعتی جلسه  10شامل آموزشی . مداخله تقسیم شدندو کنترل مداخله گروه  دو در يبه طور مساو یتصادف
از آموزش با ماه بعد  3و  هیپا مقطع دو درها بود. داده افتیباز وي جداساز يها، روشهاآن خطرات ،هااتريب دهندهلیمواد تشک شامل یگروه وهیش به و
مستقل و زوجی، آنالیز کوواریانس اسکوئر، تیهاي کايو آزمون SPSSافزار ها با نرمداده شد. يگردآور ایساخته روا و پامحقق يااستفاده از پرسشنامه
 تحلیل شدند. 
. بعد از مداخله آموزشی، در دو گروه درصد تحصیالت دبیرستان و دانشگاهی داشتند 70حدود  .سال بود 35±63/4گان کنندشرکت یسن نیانگیم :جیتان
-P>05/0داري مشاهده شد (ااختالف معن يقصد رفتارو درك شده  يکنترل رفتار،  یانتزاع يهنجارها ، نگرش ی،آگاه يرهایمتغ نظر از مداخله و کنترل
Value 001/0ي بعد از مداخله آموزشی بهبود یافت (معنادارگروه تجربی به طور در  يباتر افتیرفتار باز). میانگین<P-Value.( 
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 مقدمه
 مثل شارژ رقابلیگروه غ دو به یخانگ يهاباتري
و  وهیجدیاکس ،ییایقل يرو -میزیمن ،يرو -کربن
 کلیدنیدریه وم،یکادم -کلین قابل شارژ مثل ونقره دیاکس
 ).1( شوندمی يبنددسته دسربیاسو  ومیتیلونی ي،فلز
و  ومیتیمنگنز، ل ،يرو يهاباتري در حال حاضر
 -يرو يهاباتري .دارند را مصرف نیترشیب اسیدسرب
دستگاه  مانند یمنگنز به طور گسترده در لوازم خانگ
 ها استفادهها و ساعتيبازکنترل از راه دور، اسباب
و  یکیالکتر يهادستگاه در ومیتیل يهاباتري .شودمی
. شودمی پ استفادهتاو لپ همراهتلفنمانند  یکیالکترون
 و خودروها در ياگسترده طور به اسیدسرب ياترب
 هاباتري .)2( شودمی استفاده یکیالکتر يهادوچرخه
سرب  و ومیکادم وه،یچون ج یخطرناک فلزات يحاو
